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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
СУНЬ СИНЬ (МАГИСТРАНТ) 
Проблематика. Современные методы управления инвестициями потребо-
вали осуществления принципиально нового механизма, усиления его воздей-
ствия на ускорение социального и экономического развития, роста эффектив-
ности производства и повышение ответственности предприятий. Повышение 
эффективности деятельности организаций невозможно без кардинального со-
вершенствования практики финансового планирования инвестиций. 
Целью исследования является разработка современного механизма систе-
мы финансового планирования при реализации инвестиционных проектов 
предприятия. 
Объектом исследования являются инвестиционные проекты, предлагаемые 
к реализации в Республике Беларусь и Китае. 
Использованные методики. В работе применялись различные способы и 
приёмы исследования: статистическое наблюдение, анализ и синтез, системный 
подход, методы группировки и сравнений и др. Методика исследования осно-
вывалась на сборе, характеристике и обработке данных, объяснении получен-
ных результатов, обосновании выводов. 
Научная новизна заключается в разработке системы финансового плани-
рования инвестиционных проектов для обеспечения эффективного управления 
ими с современных условиях. 
Полученные результаты и выводы. 
На современном этапе существует объективная взаимосвязь между повыше-
нием эффективности деятельности предприятия в целом и уровнем развития 
инвестиционной деятельности. При этом важную роль в развитии инвестици-
онных процессов играют именно зарубежные инвестиции, в связи с чем разра-
ботана методика финансового планирования в условиях сближения с междуна-
родными стандартами учета и отчетности. 
Практическое применение полученных результатов определяется тем, 
что предложенная методика финансового планирования в условиях сближения 
с международными стандартами учета и отчетности, позволит более эффектив-
но осуществлять планирование при реализации инвестиционных проектов и 
привлекать предприятиям внешние инвестиции для их реализации. 
 
 
РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В СИСТЕМЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОУСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ТАН НЯНЬ (МАГИСТРАНТ) 
Проблематика. В настоящее время, несмотря на тенденцию активного 
внедрения системы бухгалтерского управленческого учета в деятельность 
предприятий, остаются неразрешенными отдельные проблемы, касающиеся 
теории и практики использования бухгалтерского управленческого учета. Это 
